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21 cm reflector (k
eff=0.977)
















2.5 MeV central source

































total fission rate (reference)
central He3 detector
central U235 detector
Np237 detector in the reflector
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